



SZ ÍN H Á Z .
Csütörtökön, október 22-kén 1874.
a d a t i k :
14-ik szám
Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
(Rendező: Együd.)
I. szakasz: Az iirfl mulat* II. szakasz: A p iis z la  fia* III. szakasz: A tynk is kikaparja*
S z e m é l y z e t :
K arvasiné. özvegy —
Asztoíf, fia első férjétől, Nagyormód ura
Bencze, ennek unokabátyja —
Szárnyai, szomszéd földesur
FŐbiró — —





Andris), . , . , —
Ferke) t t al
Foltényiné. G eorges, Bencze inasa — — — Dobocsányi.
—  Lenkei. Labdacsné, gazdasszony — — —  Zöldiné.
—  Takács. Korcsmáros — — — — Körösi.
—  Horváth. Vasvillás — — -  — Nagy.
—  Mustó. Hajdú —- — —  - Domokos.
—  Barlha. Legény —  — — — Sándori.
— Chován. Czigány — — — • Boránd.
Dózsa. Fia — — — — Boránd Gyula.
— Horválhné. l~ ső \ — — Egeniné.
- -  Hegedüsné. 2-ik(pórnö — — —  — Földesi Lenke.
-  Zöldi. 3-ik j — — — — Medgyesiné.
— Szabó Bandi. 
Marosi. Örök. Csikósok. Pórnép. Történik Nagyormodon és a pusztán.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
HelyáraHt Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy: £  frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék• SOkrFöldszinti zártszék :ö # # k r . Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr. Deák-
jegy 30  k r .  Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
UebreMen 1874. NfomsIoU a varos könyvnyomdájában. l ^ g í n . )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
